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ABSTRAK 
 
Helln Angga Devy. D0313032. “PENGEMBANGAN OBYEK DAN 
DAYA TARIK WISATA ALAM SEBAGAI DAERAH TUJUAN 
WISATA DI KABUPATEN KARANGANYAR” (Studi Kasus Obyek 
Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan 
Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi. Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan dan 
perkembangan dari Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata 
Desa Berjo yang dilihat dari sudut pandang pihak pengembang dan pihak 
wisatawan, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat serta 
dampak yang ditimbulkan dalam pengembangan Obyek Wisata Air Terjun 
Jumog sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Karanganyar. 
Teori yang digunakan adalah Teori Praktik Sosial dari Pierre 
Bourdieu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara 
dengan informan dan dokumen terkait. Teknik sampling yang digunakan 
yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan analisis data menggunakan model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan pengembangan yang dilakukan di 
Obyek Wisata Air Terjun Jumog telah semakin meningkatkan kualitas  
pengelolaan dan pelayanan obyek wisata yang ditandai dengan 
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Air Terjun 
Jumog. Perkembangan yang terjadi di Obyek Wisata Air Terjun Jumog 
juga dibarengi dengan habitus masyarakat Dusun Berjo yang terlihat dari 
keikutsertaan mereka menjadi pelaku wisata dengan berjualan makanan di 
dalam kawasan wisata, mengelola lahan parkir maupun menjadi karyawan 
didalam Obyek Wisata Air Terjun Jumog dengan memanfaatkan modal 
ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik yang dimiliki. 
Keterlibatan masyarakat Dusun Berjo sebagai pelaku wisata di daerah 
mereka merupakan keputusan yang telah mereka pilih untuk dapat 
bertarung dan berjuang dalam ranah mereka untuk kemudian 
menghasilkan praktik-praktik yang dapat mendukung kegiatan 
pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Jumog sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal. 
  
 
Kata Kunci: Praktik Sosial, Pengembangan, Pariwisata 
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ABSTRACT 
 
Helln Angga Devy. D0313032. “THE DEVELOPMENT OF OBJECT 
AND NATURAL ATTRACTIONS AS THE TOURIST 
DESTINATION IN KARANGANYAR DISTRICT” (A Case Study on 
the Waterfall Jumog Tourism Destination in Berjo Village of 
Ngargoyoso of Karanganyar Regency). Minithesis. Sociology 
Department. Social and Political Science Faculty. Surakarta Sebelas 
Maret University. 
The purpose of this researh is to know development and 
progression of Jumog Waterfall seen from the perspective of the 
developers and tourist, the factors which support and also the impact of the 
developing Jumog waterfall as a tourism destination at Karanganyar 
regency. 
This research use Social Pratices Theory from Bourdieu. This 
research use qualitative research method with case study approach. Data 
sources from interview with informants and related documents. The 
sampling technique use purposive sampling. Data collecting technique use 
observation, interview and documentation. The data validity use 
triangulation of source. Data analysis use interactive model. 
The result of this research show development of Jumog Waterfall 
has increase a quality of tourism management and service, marked by an 
upgrading the number of tourism visit of Jumog Waterfall. Development 
of Jumog Waterfall are also accompanied with habitus society of Berjo 
Village from their participations as tourism selling food in tourism area, 
managing parking area, be an employee in Jumog Waterfall by using 
economic capital, social capital, culture capital and symbolic capital. 
Society participation of Berjo Village as tourism of their are is a decision 
which they selected to can fight and struggle in their area, to then produce 
a pratices which can support activity of development of Jumog Waterfall 
and also increase prosperity and life quality of local society. 
 
 
Keyword: Social Pratices, Development, Tourism 
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MOTTO 
 
 
 Bersukacitalah dalam Pengharapan. Sabarlah dalam Kesesakan 
dan Bertekunlah dalam Doa. -Roma 12:12- 
 Cobalah dulu baru cerita. Pahamilah dulu baru menjawab. 
Pikirlah dulu baru berkata. Dengarlah dulu baru beri penilaian. 
Bekerjalah dulu baru berharap. –Socrates- 
 Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be 
done without hope and confidence. –Helen Keller- 
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